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This is to certify that Mr. Zafar All Anjum En. No. V-2594 has 
complet^d'his work of Ph.D. entitled "The literary movements in Egypt 
during first half of the 20th century AD". 
The Thesis embodies the finding and results of the investigations 
conducted by him under my supervision. 
The work is original and his own contribution. Now it is forwarded for 
the award of Ph.D. degree in Arabic 
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